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Política de la Administracion 
en la cooperacion española 
Ponencia en la inauguración del Seminario: (<La cooperación española sanitaris: Cantadora, 
Iberoamérica y Africa,. 23-24 de mayo de 1986. Por el Excmo. Sr. Luis Yañez Barnuevo, 
Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. 
En la actualidad 8 de cada 10 paises 
del mundo son Paises en Vias de Desa- 
rrollo (PVD) y mas de 500 millones de 
personas padecen endémicamente el 
flagel0 del hambre. La abrumadora 
mayoria de la población mundial sigue 
viviendo al margen de 10s avances y 
progresos que han permitido a una 
pequeña parte de la humanidad elimi- 
nar la pobreza y alcanzar una calidad 
de vida sin parangón en la historia. 
Esta realidad ademas de resultar 
éticamente insoportable, constituye, en 
si misma, una amenaza permanente 
para la paz y la seguridad internaciona- 
les, 
De ahi la exigencia de una acción 
decidida para. enfrentar el problema. 
Las soluciones para eliminar el subde- 
sarrollo son viables únicamente, dentro 
de un marco general en el que todos 10s 
aspectos, comerciales, financieros, in- 
dustriales, etc de las relaciones econó- 
micas internacionales esten contempla- 
dos. La Ayuda al Desarrollo es uno de 
10s instrumentos, pero ciertamente pri- 
mordial pues actua sobre dos aspectos 
cruciales del subdesarrollo: 
- Complementa el escaso ahorro in- 
terno de 10s PVD. 
- Aporta 10s recursos humanos y ma- 
teriaies, tan escasos en estos paises, 
que sirven de catalizadores para su 
desarrollo. 
España, ha sido hasta fecha reciente 
país receptor de ayuda. En 1977 recibi- 
mos el ultimo préstamo concesional del 
Banco Mundial. Hasta 1980 en el Fondo 
Monetari0 Internacional y 1981 en el 
Banco Mundial seguiamos clasificados 
como país en desarrollo. 
Sin embargo, una serie de factores, 
nos llevan en la actualidad a consolidar 
nuestra nueva posición de donantes: 
- Como democracia socialmente 
avanzada, España no puede ser in- 
sensible a la permanencia del atraso 
y el hambre en el mundo. 
- Nuestras circunstancias estratégi- 
cas, históricas y culturales conlle- 
van a la par, un cierto grado de 
compromisos y ofrecen a nuestras 
relaciones exteriores unas ricas posi- 
bilidades, que seria imperdonable 
no vitalizar. 
- El nivel de desarrollo alcanzado por 
nuestro país debe permitir dedicar 
recursos crecientes a la lucha contra 
el subdesarrollo. 
- Finalmente, conviene no olvidar la 
estrecha-interdependencia entre las 
economias desamlladas y las de 10s 
paises en desarrollo. Como la actual 
crisis económica internacional ha 
puesto de relieve, el crecimiento 
económico de 10s paises industriali- 
zados, necesita también de unas 
mínimas tasas de crecimiento en 10s 
paises subdesarrollados. 
Antes de entrar en el futuro de nues- 
tra cooperación, puede ser esclarecedor 
hacer un somero analisis de 10 que ha 
venido siendo nuestra Cooperación pa- 
ra el Desarrollo: 
1. ANALISIS DE LA COOPERACION 
ESPANOLA 
1.1. Recursos 
Los recursos destinados a la coopera- 
ción para el desarrollo alcanzaron su 
cota record en 1981, año en que España 
destino 237,s millones de dólares, 10 
que representa en términos de porcen- 
taje sobre el PNB un 0,13 %. 
En 1982, se mantiene el mismo por- 
centaje del PNB, aunque en términos 
absolutos la cifra disminuye a 233 mi- 
llones de dólares. En 1983 se observa un 
drastico descenso, no llegando a alcan- 
zarse 10s 71 millones de dólares. En 
valor relativo nuestra AOD desciende a 
un 0,45 % del PNB. 
En 1984, últimas cifras conocidas, se 
produce una clara recuperación al al- 
canzar 10s 146,6 millones de dólares, 
equivalentes al 0,l  % del PNB. Las 
cifras de 1985, actualmente en elabora- 
ci6n, no revelaran seguramente una 
excesiva variación. 
El descenso vertiginoso de 1982 esta 
muy influenciado, como podran supo- 
ner, por la política de ajuste que el 
Gobierno Socialista debió aplicar para 
enfrentar la grave situación económica 
del país. Igualmente influyeron otros 
factores como: el retraso en la aproba- 
ción de 10s presupuestos y la crisis 
financiera internacional; que aconsejó 
disminuir 10s prestamos internaciona- 
les. 
Sin embargo, las variaciones en el 
nivel de recursos destinados a la ayuda 
al desarrollo, tienen una razón estructu- 
ral que me interesa destacar: la disper- 
sión en innumerables órganos adminis- 
trativos y la carencia de una planifica- 
ción que diese coherencia a la utiliza- 
ción de 10s recursos. 
1.2. Estructura 
Abandonando el aspecto de 10s recur- 
sos, examinaremos brevemente la es- 
tructura de nuestra cooperación. 
Dentro de la división clasica entre 
asistencia financiera y asistencia técni- 
ca puede afirmarse que ha venido exis- 
tiendo un constante desequilibri0 en 
favor de la asistencia financiera. 
En un campo tan complejo como el 
de la AOD, en el que la organización 
interna y la experiencia se adquieren 
lentamente y con el paso del tiempo, la 
ayuda financiera no plantea especiales 
dificultades. 
Fuera de su finalidad, favorecer el 
desarrollo y de su componente de dona- 
ción, un crédito concesional no se dife- 
rencia sustancialmente, ni en cuanto a 
política ni en cuanto a gestión, de un 
crédito normal a la exportación. El10 
quiere decir que no es necesario gra- 
duarse en donante, para poner en pie 
esta asistencia. Se trata de un campo 
donde España tenia ya Organismos y 
experiencia suficiente antes de iniciar 
su AOD. 
Finalmente, para un país en un nivel 
de desarrollo todavia modesto y por 
tanto, que debe tratar de rentabilizar al 
maximo su esfuerzo de cooperación, es 
evidente que la ayuda financiera ligada, 
constituye la modalidad, que de forma 
mas inmediata y directa, repercute po- 
sitivamente en la economia del propio 
país. 
La cooperación financiera al desarro- 
110 esta casi exclusivamente concentra- 
da en el Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(FAD). El Fondo se creo por Real Decre- 
to-Ley en 1976. 
Según las directrices de su creación 
se trata de un Fondo para créditos 
concesionales normalmente ligados y 
en la practica muy vinculados a proyec- 
tos concretos. 
Como queda dicho, su peso en el 
contexto de la AOD española es excep- 
cionalmente grande. En 1981 por ejem- 
plo, 10s desembolsos FAD supusieron el 
50 % del total de la AOD española. 
Por 10 que respecta a la Asistencia 
Técnica, su nacimiento esta intimamen- 
te ligado a la acción exterior tradicio- 
nal. Su expansión siguió un proceso 
acumulativo. Paulatinamente cada Or- 
ganismo, cada Departamento, en la 
propia dinamica de sus competencias,, 
iba concertando acuerdos y proyectos, a 
veces, sin conciencia clara de que su 
acción se enmarcaba dentro de la Ayu- 
da al Desarrollo. 
En la practica mas de un centenar de 
organismos realizan de una u otra for- 
ma acciones en este ambito, en general 
con escasa coordinación entre sus pro- 
gramas. Situación que se ha traducido 
también en un bajo nivel de integración 
en 10s proyectos concretos. De forma 
sistemática solo el Plan Integral de 
Cooperación con Centroamerica del ICI 
y la Cooperación con Guinea Ecuato- 
rial, mas alla de sus problemas especifi- 
cos, responden a unos criterios de uni- 
dad e integración. 
Afortunadamente la propia dinamica 
ha tendido a una cierta concentración y 
dentro de este bosque de organismos 
cuatro Departamentos, Agricultura, Sa- 
nidad y Trabajo ademas de Asuntos 
Exteriores, representan el 81,6 % de la 
Cooperación Técnica realizada en 1984. 
Dentro de la estructura de nuestra 
Cooperación no querria dejar de citar la 
Ayuda alimentaria, cuyo peso relativo 
dentro de la AOD es pequeño, oscila 
entre el 3,s % y el 5 % del total, salvo en 
ocasiones concretas, como 1983, año en 
el que por la disminución de otros 
componentes alcanzó casi un 1 1  %. 
Sin embargo este rubro tiene el inte- 
rés de que con su puesta en marcha tras 
la adhesión en 1980 el &onvenio sobre 
Ayuda Alimentarias de la FAO, España 
se incorporaba a una modalidad clasica 
de la Ayuda al Desarrollo, que actua 
directamente contra el problema del 
hambre y ofrece ulteriores posibilida- 
des. Naturalmente queda mucho por 
hacer en la formación de 10s correspon- 
dientes .Fondos de contrapartida, y su 
utilización en programas de desarrollo. 
1.3. Distribucibn geogrhfica 
Tanto la Cooperación Financiera co- 
mo la Técnica, se concentran básica- 
mente en Iberoamérica y Africa. La 
Ayuda Financiera es estable a nivel 
regional pero la participacibn de paises 
receptores es variable, ya que el peso de 
un proyecto determinado incide signifi- 
cativamente en las cifras de un afio 
concreto. 
Mas claramente, se observa la pree- 
minencia Iberoamericana en la Coope- 
ración Técnica. Donde el hecho de la 
propia existencia del ICI, juega un 
papel decisivo. 
No obstante, el rasgo que puede 
resultar mAs interesante, es la gran 
dispersión por paises. La practica tota- 
lidad de 10s Iberoarnericanos, varios 
paises Arabes y del Africa Subsaharia- 
na, son receptores de cooperación técni- 
ca espaiiola. 
En mera teoria, reducir esta disper- 
sión debiera constituir uno de 10s obje- 
tivos de la Política de Cooperación. Sin 
embargo, en la practica, se trata de un 
fin dificilmente alcanzable. 
La distribución de la ayuda entre 10s 
canales bilaterales y multilaterales, os- 
cila normalmente, dependiendo en gran 
medida de las reposiciones a 10s Orga- 
nismos Financieros Multilaterales. En 
un año como 1984, con bajo peso de esos 
Organismos, 10s aportes a ellos repre- 
sentan apróximadamente un 20 % del 
vólumen total. En un año de fuerte 
ritmo como 1980 se situan ligeramente 
por encima del 50 %. 
En esta materia, existen opiniones 
encontradas, no so10 en razón de la 
cuestión de principio sobre la mayor o 
menor bondad de un tip0 de ayuda u 
otra, sino de la mejor conveniencia para 
Espana. 
2. CARACTERISTICAS 
Con este breve examen, podemos 
identificar algunas de las característi- 
cas de la Cooperación que se ha venido 
realizando. 
- La AOD ha nacido y crecido, no 
tanto como consecuencia de unas 
decisiones políticas, sino paulatina- 
mente al ritmo en que se iban alcan- 
zando determinadas cotas de desa- 
rrollo. 
- Ha tenido un marcado carácter es- 
pontaneo y pasivo. 
- Como resultado se ha producido un 
alto grado de dispersión orgánica, 
geográfica y sectorial. 
- Paralelamente, el presupuesto se en- 
cuentra atomizado en decenas de 
organismos, siendo en ocasiones di- 
fícil de identificar su adscripción de 
la cooperacion. 
- Los recursos aunque han alcanzado 
cifras significativas, resultan insufi- 
cientes, especialmente si se conside- 
ran 10s compromisos minimos de 
España con amplias áreas geográfi- 
cas. 
- Existe una carencia de experiencia 
administrativa en la gestión de la 
cooperación. 
3. ETAPA ACTUAL 
El actual Gobierno manifesto desde 
el primer momento, su voluntad de 
poner en pie una autentica cooperación. 
No obstante 10 mas urgente resulto el 
conocimiento en profundidad de la si- 
tuación real. En este sentido se inscri- 
ben toda una serie de iniciativas aue se 
extienden a 10 largo de 10s años 83: 84 y 
85. 
- En 1983 se celebra en el INAP un 
Seminari0 del conjunt0 de la Admi- 
nistración conectada con la coopera- 
ción, que permite revisar y hacer 
balance de la situacion en la coope- 
ración española. 
- En 1984, el Senado realiza un deta- 
llado informe y aprueba una moción 
recogiendo las líneas indicativas de 
10 que puede ser la cooperacion en 
nuestro país. 
- Paralelamente, dentro del ámbito de 
10 que hoy es la Secretaria de Esta- 
do, se llevan adelante dos estudios 
en profundidad: ael Inventario de la 
Cooperación de la Administración 
Pública española en Iberoamérica,, 
realizada por el ICI y el lanzamiento 
de una encuesta omnicomprensiva 
de la cooperacion española, por par- 
te de la Dirección General de Coope- 
ración Técnica Internacional. 
- Finalmente, a 10 largo de estos años 
las Direcciones Generales de Rela- 
ciones Económicas Internacionales 
y Política Comercial, en colabora- 
ción con lasecretaria del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD), han per- 
filado la aplicación de las normas de 
este Organismo de la OCDE a las 
cifras de nuestra AOD. 
Todas estas iniciativas han ido crean- 
do la base documental y el conocimien- 
to indispensable, para abordar con éxi- 
to un replanteamiento de la coopera- 
ción y mas especificamente de la Ayuda 
al Desarrollo. 
Al propio tiempo, el resultado de 
estos trabajos puso de relieve la com- 
plejidad del entramado por el que se 
extiende nuestra cooperacion. 
3.1. La Secretaria de Estado 
En esta estrategia se inscribe la crea- 
ción en agosto de 1985 de la Secretaria 
de Estado para la Cooperación Interna- 
cional y para Iberoamerica. 
Parecia prioritario, por un lado, en- 
frentar el problema de la dispersión, 
creando el instrumento capaz de coor- 
dinar todas las acciones en marcha. Por 
otro abordar las dificultades para la 
elaboración de una política global de 
cooperación: creando el Organismo en- 
cargado de aportar al Gobierno 10s 
elementos necesarios para la formula- 
ción de tal política. 
Por ello, el Real Decreto 148511985, 
crea la secretaria de Estado absorbien- 
do bajo su competencia todas aquellas 
Unidades del Ministeri0 de Asuntos 
Exteriores que actuan en el campo de la 
cooperacion: Dirección Genera de Rela- 
ciones Económicas Internacionales, Di- 
rección General de Cooperacion Tecni- 
ca Internacional, Dirección General de 
Relaciones Culturales. Los Organismos 
Autónomos: Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, Instituto Hispano Ara- 
be de Cultura, asi como la Oficina de 
Cooperacion con Guinea Ecuatorial y la 
Comisión del V Centenario. 
El Decreto ademas de conferirle la 
adirección, programación, control y 
evaluación de las actividades de coope- 
ración internacional, cultural, económi- 
ca y científica-tecnica, del Departa- 
mento, le confiere la competencia para 
coordinar la acción de todos aquellos 
Organismos de la Administración que 
actuan en el area de la cooperacion. 
La Secretaria de Estado ejerce, en 
consecuencia, competencias basica- 
mente horizonatales y coordinadoras. 
Por el10 desde el primer momento pare- 
cio prioritario enfrentar 10s aspectos 
que mas directamente puden incidir 
sobre el estado de nuestra cooperacion: 
la planificación previa y la evaluación 
posterior. 
Con este fin se promovió la creación 
de una Comisión Interministerial que 
sirviese de apoyo en la consecución de 
estos objetivos. 
El Real Decreto 45111986 de 21 de 
febrero, crea la Comisión Interministe- 
rial de Cooperacion Internacional, con 
funciones de coordinación en todos 10s 
ambitos de la cooperacion realizada por 
España. Tanto en la via bilateral como 
en la multilateral. Especialmente y de 
acuerdo con el art. 4, la Comisión debe 
elevar al Consejo de Ministros apro- 
puesta de Plan Anual de Cooperacion 
Internacional, asi como 10s recursos 
presupuestarios necesarios para su 
buen firi,,. 
De acuerdo con el art. 6 ,  la Comisión 
colaborara con la Secretaria de Estado 
para la elaboración de una memoria 
anual de evaluación de 10s programas 
de cooperacion realizados por el Estado 
español. 
La Secretaria de Estado ha trabajado 
paralela e intensivamente en el estable- 
cimiento de la metodologia necesaria 
para la planificación. Las dificultades a 
superar son evidentes. Si tan solo re- 
cientemente ha sido posible un conoci- 
miento uex post. de nuestra coopera- 
ción, pueden Uds. imaginar el reto que 
supone obtener una información ex- 
haustiva y aex ante,). 
Estoy seguro que 10s planes anuales 
de cooperación, requieren una larga 
andadura antes de poder alcanzar un 
grado satisfactori0 de cumplimiento, 
pero precisamente por el10 es urgente 
ponerlos en marcha cuanto antes. 
3.2. Futuro de la Cooperaci6n 
Hasta aquí algunos de 10s trazos 
esenciales de 10 realizado en 10s últimos 
meses, querria ahora referirme mas 
especificamente al futuro. La meta ge- 
neral es, naturalmente, el estabkci- 
miento de una política de cooperacion 
para el desarrollo global y coherente. 
Tal política debe contener al menos 10s 
siguientes elementos: principios recto- 
res, canalización bilateral y multilate- 
ral, organización general. A el10 voy a 
referirme, intentando no alargar dema- 
siado mi intervención. 
3.2.1. Principios rectores 
- La Cooperacion Internacional para 
el Desarrollo responde a un deber 
etico de solidaridad. 
- Espafia, en concordancia con su sis- 
tema democrático socialmente 
avanzado da prioridad, dentro de su 
ayuda al desarrollo, no so10 a las 
necesidades basicas y al crecimien- 
to, sino también a la redistribución 
de la renta, la justicia social, la 
extensión cultural el desarrollo ins- 
titucional. 
- La Cooperacion no debe ser en nin- 
gún caso via para la ingerencia en 
10s asuntos internos de otros Esta- 
dos, ni pretender la imposición de 
modelos alejados de la realidad so- 
cio-política y cultural de los paises 
receptores. Los PVD tienen dere- 
cho a elegir su propio tip0 de desa- 
rrollo y preservar su idiosincrasia. 
- No obstante 10 anterior, la Coopera- 
ción para el Desarrollo debe actuar 
sobre aquellos campos, cuyo desa- 
rrollo facilite la consecución de las 
condiciones objetivas, que deben 
permitir el establecimiento de un 
sistema de libertades, progreso y 
justicia social. 
- La cooperación debe trabajar en un 
marco de interrelación beneficioso 
para todos 10s participantes, aunque 
el esfuerzo relativo debe ser propor- 
cional a la capacidad y grado de 
desarrollo de cada uno de 10s socios. 
- Finalmente, no deben existir dudas 
de que 10s recursos dedicados a la 
cooperación, no se restan al creci- 
miento económico nacional. A corto 
Plazo, las dos terceras partes de 10s 
mismos se destinan al pago de sala- 
rios a españoles o a la adquisición de 
bienes y servicios de nuestro país. A 
largo, es de todos sabido que el 
ayudado de hoy es del futuro cliente 
del mañana. En definitiva el eufe- 
mistico termino oficial de ~dona -  
cions no debe equivocarnos. 
3.2.2. Objetivos generales 
Naturalmente la finalidad esencial 
de la cooperación para el desarrollo es 
la de favorecer el desarrollo de 10s 
paises atrasados, sin embargo al mismo 
tiempo y sin contradicción esta política 
puede cumplir objetivos nacionales que 
basicamente resumiria en dos: 
- Potenciación de las relaciones exte- 
riores de España, favoreciendo al 
mismo tiempo el peso y la presencia 
hispánica en el mundo y 
- Sentar las bases que, a medio y largo 
plazo, faciliten la expansión de la 
economia española y su interrela- 
ción con la de 10s paises en desarro- 
110. 
3.2.3. Recursos necesarios 
Desde el primer momento nuestro 
enfasis se centro preferentemente en la 
racionalización de las estructuras y en 
la consecución de una gestión mas 
eficiente. El10 en base de dos razones: 
En primer lugar porque una estructu- 
ra racionalizada es indispensable para 
absorber eficazmente cualquier incre- 
mento en 10s recursos presupuestarios. 
En segundo porque el propio esfuerzo 
de racionalización al permitir un mejor 
empleo de 10s recursos disponibles, in- 
crementa en la practica sus posibilida- 
des. A titulo de ejemplo, las reformas 
instrumentadas en la cooperación con 
Guinea por el nuevo Plan Marco, han 
permitido disminuir 10s costes en casi 
un 20 % sin variar a la baja el impacto 
de 10s programas. 
El10 no obstante, es palmaria la insu- 
ficiencia de 10s recursos financieros 
disponibles actualmente, para compa- 
ginar la cobertura mínima de nuestros 
compromisos históricos, con la necesi- 
dad de concentrar esfuerzos en determi- 
nados paises y emprender un mayor 
número de proyectos integrados. 
Por otra parte, es imperioso'el mante- 
nimiento de unos niveles estables elimi- 
nando variaciones excesivas y conti- 
nuas en el volumen de recursos. Aspecto 
que, estoy converitido, sera eficazmente 
enfrentado con la existencia de una 
planificación. 
Si bien un incremento sustancial de 
recursos esta ligado a la coyuntura 
económica del próximo futuro, entien- 
do que en 10s próximos años d-os 
conseguir una tendencia creciente y 
constante. 
El objetivo internacional que marca 
a 10s paises industrializados la meta de 
dedicar un 0,7 % de su PNB a la AOD, 
nos parece de todo punto necesario para 
enfrentar 10s graves desequilibrios Nor- 
te-Sur. Estimo, no obstante, que no es 
un objetivo igualmente exigible, en el 
tiempo, a todos 10s paises desarrollados 
sin matización. 
Por 10 que respecta a España, parece 
realista que en 10s próximos años tenda- 
mos a acercarnos a la media de 10s 
paises miembros del CAD (0,36 % del 
PNB), ambito donde se mueven 10s 
paises de nuestro entorno geográfico y 
politico. 
3.2.4. Distribucibn geogrdfica 
La vinculación histórica y cultural, 
asi como las especiales relaciones de 
nuestro país con Iberoamkrica, consti- 
tuye a esta zona como la primera 
receptora de la ayuda y cooperacion 
española hasta ahora y estoy convenci- 
do de que asi seguirá siendo en el 
futuro. 
En este sentido estamos desplegando 
todos nuestros esfuerzos y 10 redoblare- 
mos en el futuro, para conseguir que la 
Comunidad Econ6mica Europea preste 
progresiva y mayor atención hacia el 
área Latinoamericana. 
Por 10 que respecta al Norte de Africa, 
el interés de España en asegurar el 
equilibri0 y la estabilidad en esta zona 
asi como las relaciones de vecindad, 
aconsejan mantener un alto grado de 
cooperacion con 10s paises de la zona, 
intensificando nuestras actuales rela- 
ciones con Marruecos, Tunez, Argelia y 
Mauritania. 
Con el Africa Subsahariana, indepen- 
dientemente de Guinea Ecuatorial, país 
al que nos unen vínculos históricos, 
debera incrementarse el esfuerzo de 
cooperacion, hasta hoy en noveles casi 
despreciables. Citaré algunas razones 
para ello: 
- Es la zona más necesitada de ayuda 
a nivel mundial. 
- El nivel de intercambios con España 
es todavia pequeño pero contiene un 
considerable potencial, especial- 
mente en 10s paises lusófonos. 
- La situación geográfica de Canarias 
aconseja tambien estrechar relacio- 
nes con esta zona. 
- Finalmente, no debemos olvidar que 
la cooperacion comunitaria se des- 
pliega básicamente en Africa y por 
tanto, como mencionaremos mas 
tarde, creo indispensable que nues- 
tra acción bilateral mantenga un 
minimo paralelismo con la acción 
comunitaria, la cua1 en parte sustan- 
cia1 financiamos. 
En las zonas mencionadas hasta aho- 
ra la cooperacion española deberá, in- 
troduciendo criterios de prioridad por 
paises, tender a la concentración y en 
algunos casos hacerse masivamente. 
Por 10 que respecta a las zonas de 
Asia-Pacifico y Oriente Medio, creo que 
debemos abrir un importante frente en 
Filipinas, y mantener con el resto de 
estas regiones unas relaciones fluidas, 
que lógicamente, dadas las limitaciones 
de recursos, no podran tener el carácter 
masivo y concentrado de las otras 
áreas, pero pueden facilitar nuestra 
presencia y la penetración de las empre- 
sas espanolas. 
Dentro de la opción bilateral-multila- 
teral me referiré exclusivamente a un 
factor nuevo, transcendente y que co- 
necta directamente con la tematica de 
este ciclo de conferencias. 
Con nuestra integración a la CEE 10s 
recursos canalizados multilateralmente 
tendran un crecimiento acelerado. En 
1986 participamos ya en 10s presupues- 
tos ordinarios de la Comunidad para la 
cooperacion. A partir de 1987 se produ- 
cirán, 10s primeros desembolsos al Fon- 
do Europeo de Desarrollo (FED), en el 
que somos el quinto país contribuyente 
con unos 12.000 millones de pesetas 
anuales. 
Personalmente, no albergo duda al- 
guna sobre el hecho de que el flujo de 
retorno de estas contribuciones exige 
un mayor despliegue bilateral. 
3.2.6. Organizacibn 
Por 10 que se refiere a la organización 
de la cooperacion la Secretaria de Esta- 
do tiene vocación horizontal, pia ejecu- 
ción correspondera en cada caso a 10s 
organismos competentes sectorialmen- 
te. 
En este sentido, el Plan de Cooperación 
Integral con Centroamérica o la actual 
orientación de la Cooperación con Guinea 
Ecuatorial, son antecedentes valiosos que 
muestran la posibilidad de conjugar una 
estratégia politica, una planificación y 
una coordinación centralizadas, con una 
ejecución en la que 10s distintos Departa- 
mentos desarrollen plenamente sus com- 
petencias tecnicas. 
Refiriendome al Ministerio de Sani- 
dad en concreto, estimo que la coordi- 
nación, en 10s dos casos citados asi 
como en Contadora Sanitaria, estan 
dando una rica experiencia con resulta- 
dos positivos. El reciente Acuerdo Mar- 
co suscrito entre el Ministerio de Sani- 
dad y el ICI para profundizar en las 
acciones de cooperacion en Iberoaméri- 
ca, demuestra el interés existente en 
mantener este tip0 de colaboración. 
Sobre 10s aspectos concretos de estos 
programas, me interesa destacar nues- 
tro deseo de evitar la creación de una 
pesada maquinaria burocratica. 
No pocos Organismos Internaciona- 
les y algunos estatales han cometido el 
error de crear un aparato administrati- 
vo excesivo, que ademas de imprimir 
lentitud y restar flexibilidad, absorbe 
una proporción desmedida de recursos. 
Debemos tratar que las experiencias 
positivas y negativas de 10s Donantes 
tradicionales nos sean de utilidad a la 
hora de trazar nuestro futuro. 
Por el10 creo que la Administración 
debe recurrir ampliamente a meca- 
nismos externos. En este marco las 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), las empresas, las Universidades, 
tienen un importante papel que jugar. 
Las ONG resultan vehiculos idóneos 
para la ejecución de una variada gama 
de programas. Paises como Suecia u 
Holanda canalizan a traves de sus ONG 
casi la mitad de su ayuda. Con las 
debidas condiciones de coherencia con 
el Plan Anual de Cooperación, y de 
riguroso control y evaluaci6n, las ONG 
presentan claras ventajas: 
Requieren poca infraestructura ad- 
ministrativa incorporan el valor añadi- 
do de la motivaci6n y entrega de sus 
miembros y son vehiculos para la sensi- 
bilización de la opinión pública. 
Por 10 que respecta al mundo de la 
empresa creo no esquematizar demasi- 
do si afirmo, que su relación con la 
cooperacion se ha inscrit0 por el mo- 
mento en tres tipos de actuaciones) 
- Ejecución de proyectos financiados 
con créditos FAD. 
- Suministros, poc0 significatives en 
volumen, de bienes de equipo y de 
consumo. 
- Realización de estudios de factibili- 
dad. 
Al empresari0 español se 'le abren 
nuevas perspectivas: unas en ei campo 
de la cooperacion realizada por la CEE, 
otras en el de la cooperacion bilateral 
española. Se trata en mi opinión de dos 
campos estrechamente interrelaciona- 
dos. 
Moviendonos en el marco de una 
cooperacion renovada y dotada de 
mayores recursos, la empresa, pública y 
privada, tiene en nuestro esquema un 
importante papel que jugar. 
Conviene sin embargo, no confundir 
la Cooperación para el Desarrollo con 
las relaciones económicas y comercia- 
les normales. La cooperación se plantea 
basicamente en un horizonte a largo 
plazo. No obstante, el interes para la 
empresa me parece evidente: 
En primer lugar, la cooperacion es 
una tarjeta de visita, que prepara el 
terreno para la penetración empre- 
sarial. 
En segundo, una cooperacion masi- 
va implica la ejecución de obras, 
suministro de bienes de equipo y de 
consumo etc. El10 conlleva dos efec- 
tos: uno inmediato la realización de 
una venta. Otro mediato, el suminis- 
tro de respuestos y la introducción 
de un producto fisico tecnológico o 
de know-how . 
En el nuevo esauema de coo~eración 
y con crecientes recursos, la participa- 
ción empresarial puede multiplicarse y 
enriquecerse en sus formas. 
Finalmente, no querria dejar de ha- 
cer una breve referencia a la Universi- 
dad. Toda una serie de trabajos en el 
campo del analisis previo o de la valora- 
ción global del impacto de nuestra 
cooperacion con un determinado país, 
pueden realizarse en una estrecha cola- 
boracjb Administración-Universidad. 
Por 10 que a la Administración se refiere 
le facilitaria una información de fondo 
muy necesaria, evitando al mismo tiem- 
po multiplicar servicios propios. A la 
Universidad se le facilitaria terreno, 
creo interesante, de estudio e investiga- 
ción aplicada. 
En definitiva se trata de pensar for- 
mulas innovadoras, que por un lado 
eviten 10s peligros y 10s costes innecesa- 
rios d un aparato burocratico excesivo y 
por otro permitan la incorporción a la 
cooperación de sectores importantes de 
la sociedad. 
No deseo terminar esta exposición, 
sin subrayar que estamos inmersos en 
una etapa de innovación y de cambio de 
la estructura y de la oferta de nuestra 
cooperación. El10 quiere decir que 10 
hoy expuesto son lineas basicas de 
actuación, pero que estamos abiertos a 
cuantas propuestas se hagan con rigor y 
tengan un contenido imaginativo. 
